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Функция ·ф(z ) JIЫl.:'eт особсшюсть в z1.; , но опа пс влияет па 
движспис k-ru тuчечнuгu вихря: :3аписаn урн.nпсния движения, 
мы мшксм вычесть вклад влиян1н1 этuго вихря нu, себя. 
Р[tбота НОД)\<'ржа.на РФФИ (проект 11-01-!)6511) и Мипи­
стерстноl\-1 обркюваню-1 н<1.уки Российской Федерации (нроект 
2.1 .113828) . 
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О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С ОПЕРАТОРОМ 
ЛАВРЕНТЬЕВА - БИЦАДЗЕ 
Расс:-.ютрпl\1 уравнение элл1штпко-r·иrrерGоличсского типа с 
llCIГJПCCTllЫ i\111 11 раП1,\ '\1Н т1аСТЯ'\fИ 
2 { f1(x), Lн = ии + sgпy · иуу - Ь и= f(x, у) = 
!Ах) , 
у > О, 
у< О, 
в прямоуголыю11 uGлuсти D = {(х , у)/ О< х < 1,-0: <у< ,8}, 
где Q· > О , .В > О , Ь ? О - :3Н,дшшыс действительные •1исла , n 
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случае, когда f1(x) # f2(x) , и поставпм следующую обратную 
зн,;:~.ачу с пслuка.:1ьным грн,юршым условием. 
Об]Юmная зада-ча. Найти в области D функции и(х, у) 
'tL !( х, у) , уdовлстворюищие усли6 '11.я.м: 
и Е С1 (D) n C2 (D_ u D+). J(x) Е С(О, 1) n L[O, 1]; (1) 
Lu = f(x , у) , (х, у) Е D_ U D+; (2) 
1Lз: {О, У) = Ux ( 1 , У) , U ( 1, у) = О, - ll ~ У ~ ,6; ( 3) 
и(х,/3) = ip(x) , и(х, -а)= 1/{7:), О~ х-:::; 1; (4) 
Uy(x,,8) = Х(Х), Uy(X, -а) - _q(x), 0 ~ Х ~ 1, (5) 
где ср(х), ·ф(х), х(х) и ,q(x) · задаипые дot.:rnamo'iнo гладкие 
фу~t'КЦ'IШ, D+ = D n {у> О}, D _ = D n {у< О} . 
В данной работе на основе ре:3ультатuв из [1[ . [2[ решение 
зада'rи постµuепо в ВJЩе сумм биортогоналыrых 1шдов по си­
стемам корневых фупк~~нй о.тпюмсрпых спсктря.лыrых задач. 
Установлен критер11 й сдш1стrзен1юсти. 
Теорема. Если сущr.ппвует 7.1еше1111е .юдо.11.11 (1) (5), то 
пнп едипствr:пн.п тплих:о тогда, ко?dа при fи~r.:г k Е No (щт. 
всех k Е N в случае, когt.Jа Ь = О) вЪtnолнен'Ы условия 
д,lвь(k) = (1 - cos(Лka)) s11(Лk/3) - sin(Лka:) (1 - сl1(ЛkЗ)) ::f О . 
( (j) 
При дока:.н1тельствс сднпстщ•шюстн µсuнтю1 зода•rп нс-
110л1..зустся тоm,ко 110ш10та системы собстuсшrых 11 присос;~11-
псш1ых функций соотuетстrзующей одномерной за,; (ачи на соб­
ственные значения [3] . 
Еслп прп некоторых а , ;З , Ь и k = р Е N0 т~рушсно услонис 
(6), тu однорuдная обратна.я ::Jа,дапа (1) - (5) ( I'/\t' rp(x) = О , 
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ч•(х) =о , _g(x) =о, у(х) =О) И~Н~(~Т ненулевое решение 
ир(х , у) = ttp(y)xsin(2ттpx), 
и,,(у) ~ 1 у> О , 
у< О, 
1 -COSAQ f1p(x) = f, . Р xsin2npx, 1 cos Ара cl1 Ар{З + sш Ара: sЬ Ар/3 - cos Лро: 
f2p(x) = .{p;r; siп(2ттрх) , 
Г/J,С fp - прuи:люльная 110<.~TUЯIIIIaя , UТЛИЧIIа.Я UT нуля. 
При фиксирова1111ых k = р, р Е N, Ь ~ О и fЗ > О Ла:,вь(k) 
1\южет обра.ти·1ъС}! n нуль то;11,ко в том слу•1R.с, когда 
а= -- или а:= \ ттn - arcsin Р , ·т , п,р Е N. 2ттm 2 [ (sЬА (3/2)] Ар л1' J сЬ А7,,6 
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